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Performance Forum 
December 4th, 2020 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
L’Histoire du Soldat Igor Stravinsky 
I. The Soldier’s March (1882-1971) 
II. The Soldier’s Violin 
III. A Little Concert 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Daniel Guevara, violin 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
Violin Sonata No. 3, Op. 45 Edvard Grieg 
I. Allegro motto ed appassionato  (1843-1907) 
II. Allegretto espressivo alla Romanza  
 
Moises Molina, violin 
Meiyu Wu, piano 
 
 
Violin Sonata No. 9 in A major, Op. 47 “Kreutzer” Ludwig van Beethoven 
I. Adagio sostenuto – Presto (1770-1827) 
Ricardo Lemus, violin 
Klyde Ledamo, piano  
 
 
Trio for Two Violins and Cello (Double Bass) Alexander Borodin 
 (1833-1887) 
Sol Ochoa Castro, violin 
Karla Mejias, violin 
Peter Shane Savage, double bass 
 
 
Dialogue for Two Trumpets Eugene Bozza 
I. Allegro Maestoso (1905-1991) 
II. Moderato 
III. Tempo di Marcia 
 
Diana Lopez, trumpet 






String Quartet No. 10 in C major, K. 170 Wolfgang Amadeus Mozart 
I. Andante (1756-1791) 
II. Menuetto – Trio  
 
Shuyi Wang, violin 
Daniel Guevara, violin 
Elena Galentas, viola 
Gonzalo Kochi, double bass 
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Duo for Violin and Cello, Op. 7 Zoltán Kodály 
 (1882-1967) 
Clarece LaMarr, violin 
Devin LaMarr, cello 
